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AKTUELNI PROBLEMI
BEZBEDNOSTI U [KOLI
                                   
Rezime: Problematika bezbednosti u {koli kod nas nije dovoqno teorijski obra|ena,
a ni mehanizmi za weno unapre|ewe u praksi nisu u potpunosti razvijeni. Zbog toga
se u radu nastoje definisati i opisati wene osnovne kategorije, prvenstveno faktori
koji uzrokuju i doprinose nastanku pojava ugro‘avawa, objekti ugro‘avawa bezbed-
nosti u {koli i vrednosti koje se tom prilikom napadaju, prisutni vidovi i oblici
ugro‘avawa bezbednosti u {koli i na~ini wihovom suprotstavqawu, uz poseban
osvrt na subjekte koji se staraju o unapre|ewu stawa bezbednosti u {koli i primer
modela bezbedne {kole. 
Kqu~ne re~i: bezbednost, {kola, ugro‘avawe bezbednosti, etiolo{ki ~inioci, sub-
jekti bezbednosti, model unapre|ewa bezbednosti u {koli.
                                   
UVOD
Bezbednost u {koli1 je problematika koja u posledwih nekoliko godina
sve vi{e zaokupqa pa‘wu op{te, stru~ne i nau~ne javnosti. Gra|ani su
vi{e zabrinuti nego zainteresovani, jer su tendencije dru{tveno-nega-
tivnih pojava usmerene protiv li~ne i imovinske bezbednosti wihove dece.
Stru~ne slu‘be pak nastoje da u okviru zakonskih ovla{}ewa {to uspe{nije
realizuju funkciju bezbednosti, nastoje}i da otklone organizacione i funk-
cionalne nedostatke sistema bezbednosti u prevenciji i suzbijawu pojava
ugro‘avawa u {koli. Nau~na javnost nije posvetila zaslu‘enu pa‘wu ovom
problemu, pa je teorijska misao vi{e nego skromna u iznala‘ewu adekvatnih
re{ewa za wegovo prevazila‘ewe. Me|utim, zna~ajno je i to da je problem
identifikovan, te da se te‘i wegovom re{avawu.
U prou~avawu navedene problematike mora se po}i od ~iwenice da izvesne
pojave ugro‘avawa bezbednosti u {koli nisu nove, ve} da su postojale i
ranije, ali je wihova zastupqenost bila znatno mawa, a intenzitet daleko
slabiji. Uslo‘wavawe bezbednosne problematike u {koli mo‘e se argu-
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Imenica {kola je kori{}ena u jednini, u smislu {kole kao vaspitno-obrazovne institucije.
mentovati time da su, iznalaze}i nove na~ine, sadr‘aje i oblike
ugro‘avawa bezbednosti, wihovi nosioci "probili barijere" tradicional-
nog podru~ja svog delovawa. Tako se sfera ugro‘avawa pro{irila prema
~lanovima dru{tva kojima je bezbednost najpotrebnija, i prenela na pros-
tore koji su bili najmawe ugro‘eni. 
Tradicionalno, {kola je jedna od zna~ajnijih institucija u dru{tvu. Ciq
wene vaspitno-obrazovne funkcije nije samo opismewavawe najmla|ih i
priprema za budu}i profesionalni i privatni ‘ivot. Ne sme se zaboraviti
zna~aj {kole u kreirawu op{te i bezbednosne kulture dece i {kolske
omladine, kroz edukativne programe koji nagla{avaju zna~aj vitalnih vred-
nosti dru{tva i li~nih vrednosti pojedinca, mehanizme wihovog ugro-
‘avawa i metodologiju za{tite, {to je jedan od preduslova efikasnosti
sistema bezbednosti (Staji}, Mijalkovi}, Stanarevi} 2004: 48-52, 177-179).
ETIOLO[KI ^INIOCI UGRO@AVAWA BEZBEDNOSTI U [KOLI
Faktora koji doprinose nastanku ili uzrokuju ugro‘avawe bezbednosti u
{koli je mnogo, ali se wihovom generalizacijom mogu identifikovati neki
osnovni: 
– masovnost populacije u~enika. Pretpostavke su da u ve}ini modernih
dr‘ava jednu ~etvrtinu do jedne tre}ine stanovni{tva ~ine deca i {kol-
ska omladina. [to je ciqna grupa-objekt potencijalnog ugro‘avawa ve}a,
ve}a je i verovatno}a viktimizacije wenih ~lanova;
– prostorna koncentrisanost populacije u~enika. [kole su mesta u kojima
je svakog radnog dana, u ustaqenom vremenskom intervalu, prisutan
veliki broj dece na jednom mestu. U tom smislu, za nosioce ugro‘avawa
bezbednosti naro~ito su interesantni prazni~ni dani, po~etak i kraj
nastavnog polugodi{ta i {kolske godine, razne priredbe, susreti {kola
i sli~ne manifestacije, kada je prisustvo u~enika najmasovnije;
– starosna dob u~enika. [kolska deca i omladina su najmla|i sloj
stanovni{tva (naro~ito u~enici osnovnih {kola) koji je zbog toga posebno
zna~ajan, ali i rawiv. S druge strane, deca i omladina su podlo‘niji
manipulacijama nosilaca ugro‘avawa koji su u odnosu na wih i fizi~ki
superiorniji; 
– zna~aj populacije u~enika. Odre|eni oblici ugro‘avawa bezbednosti
poput terorizma koji za ciq, izme|u ostalog, imaju i fokusirawe pa‘we
javnosti na odre|ene probleme, promociju politi~kih, nacionalisti~kih,
separatisti~kih i drugih ideja, najve}e efekte ostvari}e ugro‘avawem
bezbednosti onog dela dru{tva na koji je javnost naro~ito osetqiva, a
to je upravo {kolska populacija;
– ve}a podlo‘nost dece manipulacijama. Nedovoqno op{te znawe i ne-
dostatak ‘ivotnog iskustva naro~ito dovode do naivnosti i lakovernosti
u~enika, a sve to doprinosi wihovoj viktimizaciji raznim oblicima
ugro‘avawa. Deqewe letaka sa religijskim (odnosno "kvazireligijskim")
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sadr‘ajima i poziv u~enicima na pristupawe verskoj zajednici ne}e uvek
biti protuma~en kao poku{aj vrbovawa u destruktivnu versku sektu;
– fizi~ka inferiornost u~enika. Za realizaciju odre|enih pojava
ugro‘avawa naro~ito je va‘no da otpor koji ‘rtva pru‘a bude lako
savladiv. Tako je mnogo lak{e izvr{iti silovawe, razbojni{tvo, raz-
bojni~ku kra|u i sli~no krivi~no delo nad u~enikom nego nad odraslim
licem;
– potkultura u~enika. Pona{awe u~enika je, osim na formalnim, zasnovano
i na odre|enim neformalnim pravilima. Sve je vi{e imitirawa {kolske
dece i omladine iz razvijenih, zapadnih zemaqa gde su konzumirawe
alkohola i narkoti~kih sredstava, nasiqe, prerano stupawe u seksualne
odnose, buntovni{tvo koje se manifestuje kroz negirawe op{tih, tradi-
cionalnih vrednosti u dru{tvu i sli~no "normalne" pojave. Na taj na~in
socijalne devijacije postaju po‘eqno pona{awe koje je neophodno za pri-
jem u odre|enu, me|u u~enicima "popularnu" dru{tvenu grupu. Tome u mno-
gome doprinose mediji; 
– imovina u~enika. Imovina "prose~nog u~enika" je skromna. Me|utim, sve
je vi{e onih koji poseduju luksuznu garderobu, nakit, mobilne telefone
i velike xeparce, zbog ~ega postaju meta starijih u~enika ili drugih
lica;
– masovnost {kola. [kola ima maltene u svakom ve}em nasequ, da ne go-
vorimo o gradovima sa vi{e stotina hiqada, pa i vi{e miliona
stanovnika; 
– imovina {kole. Savremene tendencije u vaspitno-obrazovnom procesu za-
htevaju sve ve}u upotrebu savremenih nau~nih i tehni~kih dostignu}a u
nastavi. Tako {kole raspola‘u izvesnim sredstvima kao {to su TV pri-
jemnici, video rekorderi, radio-kasetofoni, kamere, video bimovi, video
projektori, grafoskopi, ra~unari sa prate}om opremom i drugo, {to je
tra‘ena roba na crnom tr‘i{tu. Osim toga, odre|ene stru~ne {kole imaju
specijalizovane laboratorije (medicinske {kole, hemijske {kole), od-
nosno radionice (ma{inske {kole, elektrotehni~ke {kole) sa materi-
jalom i sredstvima za rad (alatom, instrumentima i drugim radnim pri-
borom) koji se nakon protivpravnog otu|ewa mo‘e koristiti za li~ne
potrebe, prodati ili upotrebiti za izvr{ewe krivi~nih dela i
prekr{aja; 
– nerazvijenost mehanizama za starawe o bezbednosti u {koli. Dosada{we
potrebe za odr‘avawem reda u {koli zadovoqavale su tzv. slu‘be "do-
mara", odnosno {kolskih slu‘iteqa koji su nadgledali {kolske ulaze i
starali se o higijeni u {koli. Me|utim, izmeweni ukupni kontekst bezbed-
nosti u dru{tvu i uslo‘wavawe bezbednosne problematike odrazili su
se i na bezbednost u {koli, pri ~emu postoje}i mehanizmi za odr‘avawe
reda i discipline nisu dovoqni, a ni stru~ni da se suprotstave novonas-
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talim problemima. Tu ~iwenicu zloupotrebqavaju nosioci pojava
ugro‘avawa2.
Ovo su samo neki, krucijalni faktori koji doprinose nastanku ili uzrokuju
ugro‘avawe bezbednosti u {koli. Koji }e od wih biti presudniji, zavisi
od konkretnog oblika ugro‘avawa, nosioca ugro‘avawa, odnosno mete-ob-
jekta ugro‘avawa: za kra|u je najbitnije to da u~enici ili {kola poseduju
odre|enu imovinu koja se mo‘e lako protivpravno prisvojiti; za teror-
isti~ki napad je najva‘nije da ima {to vi{e ‘rtava koje za naciju imaju
naro~itu vrednost i zna~aj; ako je u pitawu prodaja narkoti~kih sredstava,
onda je presudnije to {to u {kolama ima veliki broj potencijalnih kon-
zumenata; za razne vidove destruktivne psiholo{ko-propagandne delat-
nosti va‘nije je {to u {kolama ima neiskusnih i naivnih pojedinaca koji
}e podle}i idejama propagandnih sadr‘aja itd.
Va‘no je naglasiti da navedeni etiolo{ki ~inioci nisu svuda i podjednako
zastupqeni, {to zavisi od mnogih drugih faktora, ponajvi{e od spe-
cifi~nosti sociokulturnog ambijenta u kome se {kola nalazi. Tako se
problematika bezbednosti u {koli, grubo i uslovno, mo‘e posmatrati iz
najmawe dva ugla: prvo, kao bezbednost u {kolama seoskih sredina i mawih
mesta i drugo, kao bezbednost u {kolama gradova. Naime, u seoskim sredi-
nama i mawim naseqima i gradovima ima mawe stanovnika, pa time i mawe
dece, dok je u gradovima situacija suprotna. Sastav stanovni{tva je homo-
geniji u mawim mestima za razliku od gradova u kojima je stanovni{tvo,
usled izra‘enih migracija, znatno heterogenije. U seoskim sredinama se
jo{ uvek daje velik zna~aj patrijarhalnom vaspitawu i religiji, dok je u
gradovima to mawe izra‘eno. Usled toga, sela mnogo boqe funkcioni{u
kao zajednica nego gradovi. Uz to, razli~it je sistem vrednosti kod
stanovni{tva na selu u odnosu na stanovni{tvo u gradovima, pa tako i
{kola zauzima vi{e mesto na skali dru{tvenih vrednosti kod me{tana
sela nego kod stanovnika gradova. Najzad, bezbednosna problematika je,
usled navedenog, znatno slo‘enija u gradovima nego u selima, a sve to se
reflektuje na bezbednost u {koli.
S druge strane, navedene konstantacije se ne smeju prihvatiti kao pravilo.
Nisu sva sela, a ni svi gradovi podjednako razvijeni i iste veli~ine. Zatim,
va‘no je i to da li se {kole nalaze u mestima centralnog dela zemqe
koja su po nekom pravilu razvijenija nego mesta na wenoj periferiji, u
pograni~nim mestima; da li su u tzv. "neuralgi~nim" ta~kama, ili u po-
dru~jima zemqe ili mestu u kome nema me|unacionalnih i drugih konfli-
kata itd.
Uva‘avaju}i jedan od osnovnih postulata bezbednosnih nauka da se svaka
bezbednosna pojava mora posmatrati individualno, a sagledavati u {irem
bezbednosnom kontekstu, mo‘e se konstantovati da se bezbednost u svakoj
konkretnoj {koli mora projektovati i {tititi na principima neke op{te
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Uslovi na mestu izvr{ewa kriminalne radwe, kao elementi okru‘ewa, determini{u pona{awe izvr{ioca
kriminalne radwe (\ur|evi}, 2002:99).
strategije o~uvawa i unapre|ewa bezbednosti u {koli, uz uva‘avawe svih
posebnosti stawa bezbednosti konkretnog socio-kulturnog ambijenta u kome
se {kola nalazi.
OBJEKTI UGRO@AVAWA I VREDNOSTI KOJE SE NAPADAJU
POJAVAMA UGRO@AVAWA BEZBEDNOSTI U [KOLI
Operacionalizacijom sintagme bezbednost u {koli, uz uva‘avawe wenog
prenesenog zna~ewa, mo‘e se zakqu~iti da se pod tim podjednako pod-
razumeva kako bezbednost lica koja u~estvuju u vaspitno-obrazovnom
procesu, tako i bezbednost same {kole kao fizi~kog objekta. To su ujedno
i potencijalni objekti ugro‘avawa bezbednosti u {koli.
Pod licima koja u~estvuju u vaspitno-obrazovnom procesu podrazumevaju se
u~enici i nastavno osobqe, ali i stru~ni saradnici, administrativni i
pomo}ni radnici na odre|enim poslovima koji su u direktnoj ili indi-
rektnoj vezi sa nastavom i boravkom u~enika i izvo|a~a nastave u {koli
(slu‘ba sekretarijata {kole, slu‘ba pedagoga, slu‘ba psihologa, slu‘ba
za poslove ishrane, slu‘ba za odr‘avawe ure|aja i instalacija - tehni~ka
slu‘ba, laborantska slu‘ba, slu‘ba za odr‘avawe higijene itd.). Me|utim,
pored navedenih lica, objekt ugro‘avawa mogu da budu i posetioci {kole
(naj~e{}e roditeqi). 
Vrednosti koje se napadaju ugro‘avawem bezbednosti lica koja u~estvuju
u vaspitno-obrazovnom procesu jesu wihova li~na i imovinska sigurnost.
Pri tom se pod li~nom sigurno{}u podrazumeva kako fizi~ki, tako i
moralni integritet li~nosti.
Kada je re~ o bezbednosti {kole kao fizi~kog objekta, neophodno je pre-
cizirati {ta se sve pod tim pojmom podrazumeva. Naime, sama {kola je
sme{tena u odre|enim objektima u kojima se nalaze izvesna materijalno-
tehni~ka sredstva, odnosno imovina {kole o kojoj je ve} bilo re~i. Me|utim,
pod {kolom se podrazumeva i {kolsko dvori{te koje ima gotovo svaka
{kola. Zatim, odre|ene {kole imaju sopstvene internate za sme{taj svojih
u~enika, tako da bi se i taj prostor trebao uzeti u obzir kada je re~ o
bezbednosti u {koli. Isto tako, neke {kole imaju i svoja isturena odeqewa
i objekte (isturena odeqewa u nekim selima ili naseqima; specijalizovani
kabineti, laboratorije i radionice; razni poligoni i sl.) {to se tako|e
mora smatrati {kolom. 
Vrednost koja se napada ugro‘avawem {kole kao fizi~kog objekta je prven-
stveno imovina, a namera nosioca ugro‘avawa mo‘e da bude weno fizi~ko
o{te}ewe ili uni{tewe, ili protivpravno prisvajawe. Najzad, i sam nas-
tavno-obrazovni proces mo‘e biti objekt napada ugro‘avawa bezbednosti
u {koli. 
Me|utim, ni ovo se ne sme prihvatati kao univerzalno pravilo. Tako npr.,
ugro‘avawe bezbednosti u~enika u {koli mo‘e da bude sredstvo za rea-
lizaciju drugog oblika ugro‘avawa bezbednosti, kao {to je terorizam. Tom
prilikom se indirektno napadaju neke druge vrednosti, poput ustavnog
ure|ewa i bezbednosti dr‘ave, pri ~emu su ciqevi sasvim druge prirode
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(politi~ki). Zatim, pod ugro‘avawem bezbednosti u~enika mora da se po-
drazumeva i ugro‘avawe bezbednosti u~enika dok su na {kolskom izletu
ili ekskurziji. Ista je situacija i sa ugro‘avawem bezbednosti u~enika
na putu od ku}e do {kole i obratno. 
Po{to su objekti ugro‘avawa bezbednosti u {koli i vrednosti koje se tom
prilikom napadaju mnogobrojne i raznovrsne, najboqe bi bilo da se pod
ugro‘avawem bezbednosti u {koli podrazumeva ugro‘avawe fizi~kog,
moralnog i imovinskog integriteta lica u~esnika u vaspitno-obrazovnom
procesu u svim situacijama koje su u direktnoj i indirektnoj vezi sa pomenu-
tim procesom ({to podrazumeva nastavne i vannastavne aktivnosti koje se
realizuju od strane izvo|a~a nastave u {kolskim objektima ili van wih),
kao i o{te}ewe ili uni{tewe {kolskih objekata i o{te}ewe, uni{tewe
ili otu|ewe imovine {kole nezavisno od samih namera i ciqeva nosilaca
ugro‘avawa bezbednosti.
NAJZASTUPQENIJI OBLICI 
UGRO@AVAWA BEZBEDNOSTI U [KOLI
Imaju}i u vidu veliku dinami~nost i elasti~nost savremenih pojava
ugro‘avawa, te ~esto rukovo|ewe wihovih realizatora maksimom da "ciq
opravdava sredstvo", mo‘e se zakqu~iti da veliki broj pojava ugro‘ava,
odnosno mo‘e ugroziti bezbednost u {koli. Na~elno, sve ove pojave bi se
prema poreklu svog izvora, odnosno prema mestu nastanka, uslovno mogle
podeliti na one koje su:
– nastale iznutra (unutra{we);
– do{le spoqa (spoqne) i 
– kombinovanog porekla (kombinovane). 
Ova klasifikacija obuhvata sve oblike ugro‘avawa bezbednosti u {koli
nezavisno od stepena wihove dru{tvene {tetnosti, odnosno dru{tvene
opasnosti. Tako se u istoj grupi mogu prona}i pojave ugro‘avawa bezbednosti
~iji su negativni efekti po za{ti}ene vrednosti dru{tva razli~itog in-
tenziteta.
S druge strane, pojave ugro‘avawa bezbednosti u {koli bi se, prema stepenu
dru{tvene opasnosti koju nose, odnosno stvaraju, na~elno mogle klasifi-
kovati kao:
– disciplinski prestupi u~enika - iako s aspekta teorije bezbednosnih
nauka ne predstavqaju ozbiqan vid ugro‘avawa, mnogobrojni oblici
nediscipline u~enika u {koli prouzrokuju ili mogu prouzrokovati nega-
tivne posledice u domenu imovinske bezbednosti u~enika ili {kole,
zdravstvene bezbednosti u~enika, moralnog integriteta u~enika i nas-
tavnika i sli~no. Ovde se mora imati u vidu da se mnoge pojave
ugro‘avawa bezbednosti, poput verbalnih delikata (Kleveta ~l. 92 KZ
RS, Uvreda ~l. 93 KZ RS3 i sl.), gotovo nikad ne kvalifikuju kao krivi~na
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Krivi~ni zakon RS, Slu‘beni glasnik SRS broj 26/77 sa kasnijim izmenama i dopunama.
dela (bez obzira {to se gone po privatnoj tu‘bi). Naprotiv, skoro uvek
se tretiraju kao disciplinski prestupi u~enika koji se na nivou {kole
disciplinski sankcioni{u, nezavisno od organa formalne socijalne kon-
trole i bez wihovog obave{tavawa i anga‘ovawa. Osim toga, takvi unu-
tra{wi oblici ugro‘avawa su, pored nerada, nemara i nekorektnog odnosa
prema nastavnicima i nastavi, ~esto uvod u "delikventsku karijeru"
mnogih u~enika koji su u kasnijem ‘ivotu nosioci znatno ozbiqnijih
oblika ugro‘avawa, naj~e{}e kriminala. S druge strane, nosioci takvih
pojava mogu da budu i zaposleni u {koli. Negativni efekti disciplinskih
prestupa su posledice koje nastaju ili mogu nastati po bezbednost
u~enika, odnosno prihvatawe prestupni~kog pona{awa od strane u~enika
kao "normalnog i po‘eqnog"; 
– socijalne devijacije - takvi oblici ugro‘avawa nisu ni malo bezna~ajni.
To su pojave koje se ne mogu smatrati kriminalom u u‘em smislu, ali se
ne smeju zanemariti jer zna~ajno naru{avaju bezbednost pojedinca i kolek-
tiva. Naj~e{}e je re~ o alkoholizmu i narkomaniji. 
Alkoholizam je pojava ugro‘avawa prvenstveno unutra{weg porekla. Akutno
ili hroni~no pijanstvo u~enika naj~e{}e je posledica imitirawa odraslih
i te‘we ka {to ranijem ulasku u "wihov svet". Tome svakako doprinosi i
nepostojawe adekvatnih i nedosledno sprovo|ewe postoje}ih propisa ko-
jima se reguli{e kupoprodaja alkoholnih pi}a, ~ime je omogu}ena nekon-
trolisana prodaja maloletnicima. Ozbiqan problem predstavqa i rad
odre|enih ugostiteqskih objekata, barova, kafi}a i raznih drugih klubova
u neposrednoj blizini {kola, u kojima su alkoholna pi}a dostupna {kolskoj
populaciji.
Za razliku od alkoholizma, narkomanija je oblik ugro‘avawa bezbednosti
gotovo uvek kombinovanog porekla. Uvidev{i mogu}nost velike i brze
zarade od prodavawa narkoti~kih sredstava {kolskoj populaciji, narko-
dileri su u {kolskim dvori{tima i klupama stvorili novo tr‘i{te4. Tako
{kolska omladina sve vi{e postaje wihov konzument. Osim toga, u~enici
sve ~e{}e sami donose i "diluju" narkoti~ka sredstva u {kolama, a s obzirom
na to da je za wihovu kupovinu potrebna izvesna svota novca, nisu retke
pojave zloupotrebe i prodaje odre|enih psihoaktivnih lekova. S druge
strane, tu‘na je ~iwenica da su {kolska dvori{ta postala steci{ta za
narkomane koji nakon u‘ivawa opojnoh droga, za sobom ostavqaju {priceve
i igle, {to su predmeti koji se mogu okarakterisati kao opasne stvari
kojima se mo‘e ugroziti bezbednost (prvenstveno zdravstvena) dece5.
Pomenute pojave ugro‘avawa poznate su jo{ i kao oblici samougro‘avawa
- autodestrukcije, jer je wihov nosilac istovremeno i ‘rtva. Osim toga, to
su ozbiqni kriminogeni faktori: zavisnici u stawu opijenosti ili usled
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Nastojawe narkodilera da se aktivnim i potencijalnim konzumentima omogu}i dola‘ewe do psihoaktivnih
supstanci na gotovo svakom mestu posledica je tzv. hiperprodukcije opojnih droga, kako prirodnih, tako i
sinteti~kih (Marinkovi}, 2004:323).
5
Po~etkom novembra 2004. godine, javnost Srbije uznemirila je vest da je u parku ispred de~jeg vrti}a u Boru
petogodi{wi Aleksandar Ili} u travi prona{ao {pric sa iglom koji su prethodnih dana odbacili narkomani,
te se, igraju}i se wime, ubo u prst ruke. Problem je postao ve}i kada nadle‘ne medicinske slu‘be nisu imale
vakcinu kojom bi de~aka za{titile od hepatitisa.
"krize" zbog nedostatka opijata ~esto nisu u stawu da kontroli{u svoje
postupke koji su mahom destruktivne prirode. Tom prilikom nastaju nove
pojave ugro‘avawa koje se manifestuju kao nasilni{tvo, naru{avawe teles-
nog integriteta drugih lica, uni{tewe ili o{te}ewe imovine i sli~no, a
nisu nemogu}i ni slu~ajevi samopovre|ivawa i samoubistava. Takvi oblici
ugro‘avawa naro~ito su izra‘eni u okviru realizacije |a~kih izleta, ek-
skurzija i maturskih ve~eri;
– prekr{aji - to su ve} ozbiqnije povrede javnog poretka ~ijem suprot-
stavqawu organi formalne socijalne kontrole posve}uju ve}u pa‘wu. U
slu~aju izvr{ewa prekr{aja u {koli, odgovorna lica {kole protiv
izvr{ioca mogu pokrenuti samo disciplinski postupak, ne i da ga na
drugi na~in sankcioni{u. Ista je situacija i sa izvr{enim krivi~nim
delom. To je ranije upravo i bio osnov za kontakte i saradwu {kola sa
subjektima bezbednosti, prvenstveno policijom. Danas su aktuelne ten-
dencije saradwe pomenutih institucija sve vi{e usmerene na proaktivno,
preventivno umesto na postdeliktno, odnosno represivno delovawe. 
Najzastupqeniji su prekr{aji protiv javnog reda i mira, a odnose se na
nasilni~ko pona{awe; nepristojno, bezobzirno ili drsko pona{awe; sva|u
i viku; upotrebu pirotehni~kih sredstava; prostituciju i sli~no6. Naro~ito
zabriwava porast obima masovnih tu~a i prostitucije u~enika. 
Kada je re~ o masovnim tu~ama, mora se imati u vidu da u odre|enim si-
tuacijama ovaj prekr{aj (~l. 6 ZOJRM) mo‘e da preraste u krivi~no delo
sa ozbiqnim posledicama (U~estvovawe u skupini koja izvr{i nasiqe, ~l.
230 KZRS). Imaju}i u vidu da nasiqe u na{oj zemqi sve vi{e postaje "nor-
malna" pojava, te da se starosna dob nasilnika sni‘ava, to bi se prevenciji
masovnih tu~a u~enika morala posvetiti ve}a pa‘wa.
Pojava prostitucije maloletnih lica svakako je alarmantna i zabri-
wavaju}a. U praksi na{eg {kolstva i sistema bezbednosti evidentirani
su slu~ajevi prostitucije i pornografije dece i {kolske omladine koja je
dobila ‘argonski, "nesre}ni" i neadekvatan naziv {kolska prostitucija.
Iako nema indicija koje nagove{tavaju da je re~ o organizovanoj prostituciji
i pornografiji, ova vest je uznemirila javnost Srbije i privukla pa‘wu
nadle‘nih dr‘avnih organa7. Do sada su registrovani slu~ajevi prosti-
tucije u~enika mahom van zgrada {kole, {to naravno ne zna~i da je nema
i u {kolskim objektima8. I prostitucija je, poput alkoholizma i narko-
manije, izra‘enija u okviru realizacije |a~kih izleta, ekskurzija i matur-
skih ve~eri.
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Vidi - Zakon o javnom redu i miru, Slu‘beni glasnik Republike Srbije broj 51/1992.
7
Po~etkom novembra 2004. godine u Kragujevcu je otkriven pornografski video materijal u kome su akteri dvoje
u~enika starosne dobi od svega sedamnaest godina. To je bio povod za "medijsku hajku" na doma}e {kolstvo kojom
prilikom su izneseni podaci o {irokoj rasprostrawenosti prostitucije me|u {kolskom populacijom i optu‘eno
nastavno osobqe da takve pojave toleri{e. Tvrdwe medija do danas nisu dokazane. Op{irnije u - Nastavnici
nisu reagovali na pornografiju, Blic 4. novembar 2004.; \aci postali porno zvezde, Novosti 4. novembar 2004.;
Zvani~no nema prostitucije, Novosti 4. novembar 2004. itd.
8
U prvih 10 meseci 2003. godine registrovan je 31 slu~aj prostitucije u~enika van {kole, a u istom periodu 2004.
godine, 21 slu~aj van {kole i samo 1 slu~aj u objektima {kole. Iz izjave Dragana Jo~i}a, ministra unutra{wih
poslova Republike Srbije. Op{irnije - Bezbednost u~enika zajedni~ki zadatak policije i prosvete, Policajac
broj 5, MUP RS, 2004.
Prekr{aji mogu biti unutra{weg, spoqnog ili kombinovanog porekla. Wi-
hova opasnost ogleda se i u mogu}nosti prihvatawa odre|enih obrazaca
negativnog pona{awa od strane ve}eg broja u~enika; 
– krivi~na dela - u kvantitativnom smislu, to su najmawe zastupqeni
oblici ugro‘avawa bezbednosti u {koli. Me|utim, u kvalitativnom
smislu, s obzirom na stepen dru{tvene opasnosti koju sa sobom nose i
posledice koje mogu prouzrokovati, to su svakako najozbiqniji i najopas-
niji oblici ugro‘avawa. 
Od krivi~nih dela koja se vr{e u {koli najzastuqenije su pojave
ugro‘avawa bezbednosti imovine (kra|e, razbojni~ke kra|e, iznude,
o{te}ewa tu|ih stvari i to kako imovine u~enika, tako i imovine {kole),
ugro‘avawa fizi~ke bezbednosti, odnosno telesnog integriteta (lake i
te{ke telesne povrede i sli~ni akti nasiqa koji mogu uzrokovati trajno
o{te}ewe qudskog organizma, pa i smrt)9, pojave sankcionisane Zakonom
o oru‘ju i municiji (ilegalno posedovawe eksplozivnoh naprava i oru‘ja,
naj~e{}e vatrenog), protiv op{te sigurnosti (pucawe iz vatrenog oru‘ja),
ugro‘avawa dostojanstva li~nosti i morala (bludne radwe, silovawe i
od skoro sve prisutnija pojava seksualnog uznemiravawa u~enika od strane
predava~a) itd. Posebno zabriwava pojava korupcije koja je sve prisutnija
u {koli. 
Korupcija se naj~e{}e manifestuje kroz davawe i nu|ewe poklona od strane
u~enika i roditeqa, odnosno kroz zahtevawe i primawe poklona od strane
nastavnika. Razlog je znak pa‘we za navodnu nastavnikovu "brigu o u~eniku"
koja se naj~e{}e manifestuje kroz "poklawawe" ocena. S tim u vezi, mogu}i
su i slu~ajevi seksualne eksploatacije u~enika od strane izvo|a~a nastave.
Iako na prvi pogled deluje ~udno, u okviru protivpravnih aktivnosti
tipi~nih za korupciju u wenom {irem smislu, lica koja ina~e mogu biti
izvr{ioci nekih od krivi~nih dela korupcije zloupotrebqavaju svoj
polo‘aj i seksualno eksploati{u lica koja od wih o~ekuju uslugu10.
Me|u oblicima ugro‘avawa bezbednosti koji dolaze spoqa mogu se iden-
tifikovati gotovo sve navedene pojave, s tim {to bi se ovom prilikom
posebna pa‘wa posvetila terorizmu i destruktivnom delovawu verskih
sekti. 
Naime, {kole su izuzetno lake, a zbog toga i povoqne mete napada savre-
menih11 terorista. Time bi se, zbog masovnosti i zna~aja ‘rtava, postigao
maksimalan ‘eqeni u~inak: izazivawe straha i nepoverewa u nosioce
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Isto. Nije potrebno podse}ati na nemio i stravi~an doga|aj od 16. marta 2005. godine kada je ispred {kolskog
dvori{ta beogradske Gimnazije "Sveti Sava" {esnaestogodi{wi de~ak Nikola Kova~evi} brutalno fizi~ki
napadnut od strane svojih vr{waka, pri ~emu je zadobio te{ke telesne povrede koje su par dana nakon toga
uzrokovale wegovu smrt. Da tragedija bude ve}a, na {etwi u~enika i nastavnog osobqa kroz centar Beograda u
okviru realizacije tzv. "^asa qubavi i tolerancije" koji je motivisan ovim nemilim doga|ajem, jedan u~enik je
zadobio te{ke telesne povrede od vi{estrukog uboda no‘em.
10
S tim u vezi, iste su "te‘ine" i iste posledice stvaraju pojave u kojoj npr., profesor, uz odre|enu nov~anu
naknadu, upi{e odgovaraju}u ocenu u indeks studentkiwi, ili to u~ini zahtevaju}i seksualni odnos s wom kao
protivuslugu.
11
O savremenom, odnosno postmodernom terorizmu detaqnije u - Savi}, 2004; Jovi}, Savi}, 2004.
dr‘avne vlasti kod {irih slojeva gra|ana i skretawe pa‘we na ideologiju
i ciqeve terorista. Oblici teroristi~kih napada na {kole su mnogobrojni
i raznovrsni, a ~ini se da su najpogodniji oni sa podmetawem eksplozivnih
naprava ili uzimawem talaca12. S tim u vezi, hitno i efikasno postupawe
nadle‘nih dr‘avnih organa po prijavi o postavqenim eksplozivnim
napravama u {kolama mora da bude wihov apsolutni prioritet. Zbog toga
je ova ~iwenica u posledwe vreme u na{oj zemqi ~esto zloupotrebqavana,
a la‘ne anonimne dojave o postavqenim eksplozivnim napravama u zgradama
{kola u~estalije su u vreme pismenih i kontrolnih zadataka. 
Kada je re~ o verskim sektama, wihovo osnivawe i delovawe nije krivi~no
niti drugo ka‘wivo delo. Me|utim, samo wihovo postojawe predstavqa
socijalnu devijaciju. Osim toga, ove specifi~ne dru{tvene grupe svakako
spadaju me|u ozbiqnije nosioce ugro‘avawa bezbednosti, pri ~emu su wi-
hovi ~lanovi organizatori, podstreka~i ili izvr{ioci prekr{aja i
krivi~nih dela, ili pru‘aju razne vidove pomo}i izvr{iocima pre i nakon
izvr{enog delikta. Nove ~lanove je najlak{e vrbovati upravo u {koli gde
usled neznawa i nemogu}nosti adekvatne procene situacije, u~enici ~esto
podle‘u psiholo{ko-propagandnoj delatnosti ~lanova sekti. Tako se u {ko-
lama i {kolskim dvori{tima ~esto dele leci ili kwige i bro{ure sa
religioznim sadr‘ajima koje pozivaju decu na ~lanstvo u verskoj zajednici.
Najopasnije je svakako delovawe tzv. satanisti~kih sekti, sa kojima se
naj~e{}e povezuje izvr{ewe mnogih krivi~nih dela, ali i misteriozne
smrti u {kolskim dvori{tima, odnosno u~enika osnovnih i sredwih {kola
van {kolskih zgrada13.
[to se ti~e pojava krivi~nih dela koja su tzv. kombinovanog porekla,
naj~e{}e su prisutne pojave "rasturawa" droge u {kolskim dvori{tima,
imovinskih delikata (kra|a iz {kole, razbojni~ke kra|e delova ode}e,
obu}e, nakita, mobilnih telefona, torbi itd.), masovne tu~e u~enika {kole
sa u~enicima drugih {kola ili tre}im licima i sli~no. 
Neophodno je naglasiti da je dinamika bezbednosno - ugro‘avaju}ih pojava
zaprepa{}uju}a: sve je ve}i broj ugro‘avawa sa ozbiqnijim posledicama.
Da je tako, pokazuje i slede}i ilustrativan komparativni prikaz dru{tveno-
negativnih pojava zastupqenih u {kolama Sjediwenih Ameri~kih Dr‘ava
1943. godine (levo) i 1993. godine (desno) (Markovi}, 2002:58). 
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Nije potrebno podse}ati na tala~ku krizu u Prvoj {koli u Beslanu (Rusija), kada je 1. septembra 2004. godine
naoru‘ana teroristi~ka grupa multinacionalnog sastava protivpravno li{ila slobode i kao taoce dr‘ala
stotine u~enika i wihovih roditeqa. Kriza je okon~ana protivteroristi~kim dejstvima vladinih oru‘anih
snaga 3. septembra, a rezultirala je smr}u 344 civila me|u kojima je bilo najmawe 172 u~enika, dok je broj
povre|enih i onih u stawu {oka i postraumatskog stresa znatno ve}i.
13
Poznat je slu~aj samoubistva Andree Jevti} i Filipa Tomovi}a, u~enika tre}eg razreda beogradske gimnazije
Sveti Sava. Samoubistva su se dogodila 17. februara 2002. godine, van {kolskih objekata, a wihovo dovo|ewe
u vezu sa delovawem satanisti~ke sekte u {koli naro~ito je uznemirilo javnost.
1. @vakawe ‘vake 1. Samoubistvo
2. Pravqewe buke 2. Fizi~ko napadawe
3. Tr~awe hodnikom 3. Pqa~ka
4. Presecawe reda 4. Silovawe
5. Razgovarawe kada nije dozvoqeno 5. Posedovawe pi{toqa i drugog oru‘ja
6. Nepo{tovawe pravila odevawa 6. Drogirawe
7. Bacawe otpadaka 7. Alkoholizam
8. Ka{wewe 8. Trudno}a
9. Gubqewe zadataka 9. Seksualno nasiqe
10. Odgovarawe profesorima 10. SIDA
Iz podataka prikazanih u tabeli mo‘e se zakqu~iti da negativne pojave
koje su bile zastupqene u {koli pre 50 godina zapravo uop{te nisu ni
bile ozbiqne pojave ugro‘avawa bezbednosti. Naime, re~ je o disciplin-
skim prestupima u~enika me|u kojima nema pojava koje bi se mogle okarak-
terisati kao prekr{aji (u smislu kaznenog prava), a kamoli kao krivi~na
dela. Stawe od pre 10 godina je radikalno izmeweno: disciplinske pres-
tupe u~enika zamenila su krivi~na dela, i to sa velikim stepenom dru{-
tvene opasnosti i socijalne devijacije sa "visokom dozom autodestrukcije".
U ovom slu~aju uop{te se ne pomiwu disciplinski prestupi u~enika, kao
da su to prevazi|ene i normalne, svakodnevne pojave. Ova komparacija na-
vodi na zakqu~ak da je celokupni kontekst bezbednosti u dru{tvu izmewen
tako {to su u bezbednosnoj problematici zastupqeniji destruktivniji
oblici ugro‘avawa. To se svakako mora dovesti u vezu sa izmewenim so-
cio-kulturnim ambijentom u kojima {kole funkcioni{u, a koje karakteri{e
naglo oslabqena svest o dru{tvenim (op{tim i pojedina~nim) vrednostima.
Bilo bi interesantno da postoje podaci o aktuelnim pojavama ugro‘avawa
bezbednosti u {kolstvu SAD, o ~emu se samo mo‘e pretpostavqati. Za nas
bi bilo mnogo interesantnije da imamo iste podatke o stawu u na{im {ko-
lama. Veoma je te{ko do}i do podataka koji prikazuju stawe pre 50 godina.
Me|utim, pora‘avaju}a je ~iwenica da danas retko koji organ unutra{wih
poslova poseduje statisti~ke podatke o aktuelnom stawu pojava ugro‘avawa
bezbednosti u {kolama na teritoriji pod wihovom mesnom nadle‘no{}u14.
SUPROTSTAVQAWE POJAVAMA UGRO@AVAWA BEZBEDNOSTI U
[KOLI
Polazne premise u izradi mehanizama za unapre|ewe bezbednosti u
{koli
Unapre|ewe stawa bezbednosti u {koli je problem izuzetno kompleksne
prirode. U te‘wi da je unaprede, vlade mnogih zemaqa su iznalazile razna
re{ewa i konstruisale razli~ite modele bezbedne {kole. Me|utim, ni
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Iz li~nog iskustva autora na realizaciji potprojekta Preventivna uloga policije na lokalnom podru~ju -
sektoru nau~nog projekta Policijske akademije Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta - aktuelno
stawe i mogu}nosti unapre|ewa.
jedan model nije u potpunosti za{titio bezbednost u~esnika u vaspitno-
obrazovnom procesu i imovinu {kole. Za{to?
Nemogu}e je u trenutku re{iti sve postoje}e probleme u vezi sa ugro‘avawem
bezbednosti u {koli. To je spor i dug proces koji zahteva korenitu promenu
postoje}eg, odnosno izgradwu novog mehanizma za odr‘avawe reda i sigur-
nosti u {koli; promenu ste~enih navika odre|enih u~esnika u vaspitno-
obrazovnom procesu kojima se ugro‘ava ili doprinosi ugro‘avawu bezbed-
nosti u {koli; razvijawe bezbednosne kulture u~esnika u procesu nastave
i svih drugih lica koji privatno ili poslovno kontaktiraju sa {kolom;
povezivawe {kole sa odre|enim subjektima nacionalnog sistema bezbed-
nosti u ciqu blagovremenog identifikovawa potencijalnih ili aktuelnih
bezbednosnih problema i wihovog spre~avawa i suzbijawa; dono{ewe
odre|enih zakonskih i podzakonskih propisa; izvesne promene u kriminal-
noj i kaznenoj politici; oslawawe na mehanizme i tela lokalne zajednice;
podr{ku nau~ne i stru~ne javnosti u prevazila‘ewu i re{avawu postoje}ih
problema; obezbe|ewe izvesnih nov~anih sredstava za izradu i inplemen-
taciju sistema za unapre|ewe bezbednosti u {koli i jo{ mnogo toga za {ta
je, mora se priznati, potrebno puno vremena.
S druge strane, nemogu}e je izraditi univerzalni model za unapre|ewe
bezbednosti u {koli, ~iji }e obrasci i mehanizmi za re{avawe problema
podjednako efikasno funkcionisati kod svih {kola u zemqi i svetu. Stawe
bezbednosti u {koli je dobrim delom refleksija stawa bezbednosti u
dru{tvu, kao i sveukupog dru{tvenog stawa i dru{tvenih promena. Bezbed-
nosna problematika se razlikuje od zemqe do zemqe, pa nekada nije ni
pribli‘no ujedna~ena u razli~itim krajevima jedne dr‘ave. Tako npr.,
dru{tveni konflikti i ratovi doprinose ve}oj prisutnosti oru‘ja u
dru{tvu; migracije doprinose heterogenosti i stvarawu multikulturalnog
dru{tva, {to mo‘e uzrokovati ra|awe me|unacionalnih razdora i
netrpeqivosti; siroma{tvo uti~e na porast imovinskih delikata i sli~no,
a sve se to dobrim delom odra‘ava i na pona{awe u~esnika u procesu
nastave i bezbednost u {koli.
Zatim, sigurno je da ni model bezbedne {kole koji trenutno osigurava op-
timalnu bezbednost u konkretnoj {koli ne}e zauvek funkcionisati sa pod-
jednakom efikasno{}u. Dinamika dru{tva }e svakako dovesti do pojave
novih oblika ugro‘avawa na koje postoje}i mehanizam za{tite ne}e mo}i
uspe{no da odgovori. To zna~i da jednom izra|en model bezbedne {kole
mora da prati bezbednosu problematiku u dru{tvu i da se u skladu s tim
mewa, dogra|uje i usavr{ava.
Izrada i inplementacija mehanizama za o~uvawe i unapre|ewe bezbednosti
u {koli uslovqena je mnogim objektivnim (makro i mikro) i subjektivnim
~iniocima, te se figurativno mo‘e re}i da je "razapeta" izme|u aktuelne
i prognozirane bezbednosne problematike, op{tih i konkretnih potreba
za unapre|ewem stawa bezbednosti, objektivnih mogu}nosti, (ne)postojawa
voqe i znawa za re{avawe problema i bezbednosne kulture onih, koji
imaju direktan ili indirektan kontakt sa {kolom i pojavama koje ugro‘avaju
bezbednost u {koli.
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SUBJEKTI O^UVAWA I UNAPRE\EWA BEZBEDNOSTI U [KOLI
Unapre|ewe bezbednosti u {koli svakako spada me|u nacionalno-bezbed-
nosne prioritete. Zato o tome moraju da se staraju svi ~lanovi dru{tva.
Neki od wih zaslu‘uju da budu posebno apostrofirani.
Parafraziraju}i maksimu "ko se sam ~uva, i bog ga ~uva" navodimo da o
bezbednosti u {koli prvenstveno mora da brine Ministarstvo prosvete i
sporta, odnosno nastavno osobqe, druge {kolske slu‘be i sami u~enici.
Me|utim, bilo bi isuvi{e neskromno i pretenciozno o~ekivati da oni sami
otklawaju uzroke i posledice svih pojava ugro‘avawa upravo zbog ~iwenice
da ne poseduju dovoqno znawa, stru~nosti, iskustva, sredstava, a ni
odre|ena zakonska ovla{}ewa koja su za to neophodna. Anga‘ovawe pomenu-
tih subjekata u o~uvawu bezbednosti u {koli ograni~eno je zakonskim pro-
pisima, odnosno stepenom dru{tvene opasnosti ili {tetnosti same nega-
tivne pojave. Zbog toga o tome moraju da se staraju i druge, zakonom odre|ene
i ovla{}ene institucije dru{tva. Tako se stvara izvestan sistem u kome
u~estvuje vi{e subjekata, i to:
– u~enici - razvijawem i izgradwom bezbednosne kulture, u~enici }e mo}i
da shvate zna~aj i neophodnost potrebe da sami brinu o sebi i svojim
drugovima i li~noj, tu|oj i {kolskoj imovini. Va‘no je da mogu blagovre-
meno da identifikuju potencijalne oblike ugro‘avawa u svom okru‘ewu
i samostalno ili sa svojim drugovima preduzmu potrebne mere na
spre~avawu ne‘eqenih posledica. Tako|e je bitno da umeju da procene
stepen opasnosti pojave ugro‘avawa i da u slu~ajevima prekr{aja i
krivi~nih dela o tome hitno izveste odre|ene {kolske slu‘be ili
dr‘avne organe nadle‘ne za suprotstavqawe takvim pojavama. Zato se
u~enici kroz redovnu i drugu vanrednu nastavu moraju upoznati sa po-
javama ugro‘avawa koje se naj~e{}e mogu sresti u wihovoj okolini i sa
na~inom wihovog pona{awa u konkretnim situacijama;
– nastavno osobqe - osim {to izvode nastavu sa u~enicima, nastavnici su
du‘ni da svojim radom i pona{awem obezbede wihovu fizi~ku,
zdravstvenu i mentalno higijensku bezbednost.15 U~enicima se kroz nas-
tavne i vannastavne aktivnosti mora ukazati na {tetnost odre|enih po-
java i odre|enih oblika pona{awa. Time se, izme|u ostalog, kreira wi-
hova bezbednosna kultura. Tako|e, nastavnici moraju da savetuju i poma‘u
u~enicima u re{avawu li~nih i drugih problema koji mogu da uzrokuju
pojavu ugro‘avawa, odnosno samougro‘avawa. Nastavnici su du‘ni da se
o poverenoj imovini {kole savesno staraju;
– stru~ne i specijalizovane {kolske slu‘be - zbog narastaju}eg obima
ugro‘avaju}ih pojava neophodno je formirawe odre|enih stru~nih tela
ili pro{irewe nadle‘nosti postoje}ih slu‘bi koje }e se specijalizovati
za pra}ewe bezbednosne problematike u {koli i uvo|ewe u nastavne
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Nastavnici su obavezni da de‘uraju, kako u {koli, tako i u dvori{tu, u saradwi sa pomo}nim osobqem i
radnicima obezbe|ewa ukoliko ih je {kola anga‘ovala. Tako|e, u~enici moraju da de‘uraju tokom nastave. Iz
Uputstva o primeni Pravilnika o merama, na~inu i postupku za{tite i bezbednosti u~enika u ustanovi
Ministarstva prosvete Republike Srbije. Detaqnije u: Professional Security Systems, 8/2005:6.
programe sadr‘aja putem kojih }e se u~enici upoznati sa potencijalnim
opasnostima i na~inima samoza{tite. Potrebno je oformiti neku vrstu
referenta za bezbednost u {koli, uz neizostavnu saradwu sa sekretarom,
pedagogom i psihologom {kole;
– slu‘be fizi~ko-tehni~kog obezbe|ewa {kole - Mnoge {kole anga‘uju
slu‘be za fizi~ku za{titu objekata raznih preduze}a za obezbe|ewe ili
formiraju svoje sopstvene. Za to su potrebna izvesna finansijska sred-
stva, anga‘ovawe odre|enog broja lica oba pola, po{tovawe odre|enih
zakonskih procedura i sli~no. Neophodno je naglasiti zna~aj ukqu~ewa
u~enika u proces obezbe|ewa {kole u onom domenu i obimu koji ne}e
ugroziti wihovu li~nu bezbednost, a koji }e kod wih samih razviti ose}aj
odgovornosti za bezbednost osobqa i imovine {kole, kao npr. de‘urstva
u u~ionicama, evidentirawe poseta osobqu {kole itd. 
Sistemi tehni~ke za{tite objekata itekako poma‘u u nadzoru stawa u oko-
lini i u samoj zgradi {kole. Me|utim, takvi sistemi su skupi i, imaju}i u
vidu da mnoga {kolska dvori{ta u Srbiji nisu osvetqena i nemaju ni naj-
obi~niju ogradu, te{ko da }e u skorije vreme biti uvedeni u {kole. Slabe
strane wihove upotrebe jesu mogu}nost "zakazivawa" tehnike, kao i kr{ewe
qudskih prava u~enika wihovim stalnim nadzorom. Tako je, npr., poznato
da u~enici drogu naj~e{}e konzumiraju u {kolskim toaletima, a postav-
qawem ure|aja za video nadzor toaleta direktno se kr{i pravo u~enika
na intimu;
– roditeqi - roditeqi imaju biolo{ku, prirodnu obavezu da brinu o deci
i prenose im odre|ena znawa koja su baza za kasniju nadogradwu bezbed-
nosne kulture kroz {kolovawe. Osim toga, roditeqi su du‘ni da pri
kontaktu sa nadle‘nim slu‘bama {kole ili na roditeqskim sastancima
upozoravaju na {tetan uticaj odre|enih pojava, iznose svoja mi{qewa i
predla‘u re{avawe postoje}ih problema; iniciraju formirawe
odre|enih tela i udru‘ewa roditeqa u okviru kojih se razmatraju izvesni
problemi; organizuju slobodno vreme dece i mladih; u okviru zakonskih
mogu}nosti u~estvuju u prevenciji pojava ugro‘avawa16; prikupqaju
nov~ana sredstava i sli~no, a sve radi unapre|ewa bezbednosti u {koli;
– subjekti nacionalnog sistema bezbednosti i druge vladine organizacije
- slu‘be bezbednosti su stru~ne, a zakonom obavezane i ovla{}ene za
suprotstavqawe pojavama ugro‘avawa. Redovna delatnost policije, koja
je ina~e subjekt bezbednosti koji se naj~e{}e susre}e s ovom problema-
tikom, nije dovoqna da neutrali{e sve oblike ugro‘avawa bezbednosti
u {koli. Zbog toga je razvijen poseban projekat pod nazivom "[kolski
policajac - prijateq i za{titnik dece" kao platforma za poboq{awe
ukupne bezbednosti u {koli17. I pored postignutih pozitivnih efekata,
realni stepen efikasnosti ovog projekta mo}i }e da se sagleda kompa-
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Inostrana iskustva ukazuju na to da su mogu}nosti anga‘ovawa gra|ana - dobrovoqaca u poslovima policije na
prevenciji kriminala, u okviru tzv. Programa susedskih patrola, najve}e upravo na poqu prevencije
maloletni~ke delikvencije i prevencije ugro‘avawa bezbednosti u {koli (Vukovi}, 2004:838-840).
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O pojedinostima ovog projekta detaqnije u: Bo{kovi}, Simi} 2004:761-774.
rativnom analizom prethodnog i aktuelnog stawa tek nakon proteka du‘eg
vremenskog perioda. 
Osim toga, stare{ine i stru~waci iz Ministarstva unutra{wih poslova
bi kroz odre|ene nastavne sadr‘aje najboqe mogli da upoznaju decu sa
potencijalnim opasnostima i na~inima postupawa u odre|enim situacijama.
Re{avawe odre|enih problema koji kasnije mogu prouzrokovati
ugro‘avaju}e pojave lak{e je uz pomo} stru~waka Centra za socijalni rad.
Predavawa radnika Ministarstva zdravqa i radnika drugih dr‘avnih
slu‘bi koji imaju kontakta sa zavisnicima od alkohola i droge, obolelima
od AIDS i drugih sli~nih bolesti, mogu ubediti u~enike u {tetnost
odre|enih pojava i sredstava. O ulozi Ministarstva prosvete i sporta
gotovo da i nije potrebno govoriti. Posebno su zna~ajne aktivnosti
dono{ewa podzakonskih propisa i inicijative usmerene na unapre|ewe
stawa bezbednosti u {koli18, itd.;
– lokalna zajednica - pokretawem odre|enih inicijativa, donacijom izves-
nih materijalnih sredstava, dono{ewem op{tih i pojedina~nih podzak-
onskih pravnih akata kojima se reguli{e odre|eno pona{awe gra|ana i
ure|uje infrastruktura zajednice i na druge na~ine organi lokalne za-
jednice mogu direktno ili indirektno doprineti unapre|ewu bezbednosti
u {koli;
– privredne, nevladine i druge organizacije - to su sve one organizacije
i subjekti koji mogu doprineti unapre|ewu bezbednosti u {koli. Re~ je
o potencijalnim donatorima u novcu ili opremi za za{titu bezbednosti
u {koli, organizacijama koje vode odre|ene preventivno-edukativne ili
medijske kampawe usmerene protiv nekih pojava ugro‘avawa (organizacije
za za{titu ‘rtava nasiqa i nasiqa u porodici, dobrovoqna vatrogasna
udru‘ewa, mediji i sl.) itd.
Za postizawe ‘eqenog stawa bezbednosti u {koli nije dovoqno samo
anga‘ovawe pojedinih navedenih subjekata, ve} wihovo povezivawe u iz-
vestan sistem, {to podrazumeva me|usobnu saradwu, zajedni~ko delovawe
i koordinirane aktivnosti.
PRIMER MODELA ZA UNAPRE\EWE BEZBEDNOSTI U [KOLI
U na{oj zemqi jo{ uvek nije izra|en op{ti model za unapre|ewe bezbed-
nosti u {koli koji bi sadr‘ao osnovne smernice prema kojima bi svaka
{kola, bilo da je re~ o seoskoj ili gradskoj i bez obzira na to u kom se
delu zemqe nalazi, uz uva‘avawe lokalne bezbednosne problematike, mo-
gla da razvije mehanizme za efikasniju za{titu li~ne i imovinske sigur-
nosti u~esnika u procesu nastave i imovinu {kole. 
S druge strane, evidentni su pojedina~ni slu~ajevi saradwe {kola sa sub-
jektima bezbednosti i predstavnicima lokalne i dr‘avne vlasti u nasto-
jawu da se unapredi bezbednost u {koli. U tome se svakako izdvaja slu~aj
op{tine Zvezdara u Beogradu. Naime, pripadnici OUP Zvezdara su me|u
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Npr., krajem oktobra 2004. godine ministar prosvete i sporta, dr Slobodan Vuksanovi}, poslao je direktorima
svih {kola u Srbiji dopis kojim nala‘e propisivawe mera za{tite bezbednosti dece u {koli.
prvima preduzeli organizacione i funkcionalne aktivnosti na insti-
tucionalizaciji bezbednosti u {koli. Tako je policija "u{la u {kole" sa
zadatkom da unapredi op{tu bezbednost, {to je prete~a dana{weg projekta
"[kolski policajac"19. Na osnovu li~nih i stranih iskustava, predstavnici
Skup{tine op{tine Zvezdara i OUP Zvezdara izradili su "Vodi~ za
bezbedne {kole"(Manojlovi}, Stevanovi} 2003). Vodi~ nudi op{te smernice
za izradu modela bezbedne {kole kroz sedam koraka koji }e, zbog
ograni~enosti prostora, biti izlo‘eni u kratkim crtama20.
Prvi korak podrazumeva formirawe Odbora zadu‘enog za bezbednost u
{koli. ^lanovi odbora su pojedinci iz prethodno navedenih subjekata una-
pre|ewa bezbednosti u {koli. Ovo telo mo‘e biti samostalno, a mo‘e
funkcionisati i u okviru drugog, ve} postoje}eg tela {kole kao {to je
npr., Savet {kole, Nastavno ve}e i sli~no. Ukoliko se {kola nalazi u
multinacionalnoj sredini, potrebno je da i sastav Odbora bude multina-
cionalan. To podrazumeva da se sednice i sastanci odr‘avaju na jezicima
svih mawina, {to va‘i i za izradu akata koji se tom prilikom donose.
Svaki ~lan Odbora mora, u domenu svog stru~nog profila, da pru‘i mak-
simum u izgradwi bezbedne {kole. To zahteva: izradu osniva~kog akta,
odnosno neke vrste statuta kojim se defini{u nadle‘nosti, du‘nosti,
prava, odgovornost i nadzor nad radom ~lanova Odbora; izradu odre|enih
planova rada Odbora; precizirawe na~ina komunikacije izme|u ~lanova
Odbora {to podrazumeva izradu adresara sa kontaktnim telefonima
~lanova ili internet mre‘u; komunikaciju Odbora sa okru‘ewem za {ta
je potrebno odrediti portparola za odnose sa javno{}u, izraditi veb sajt
na internetu preko koga bi se zainteresovana lica upoznavala sa aktuelnim
stawem bezbednosti u {koli i sli~no. 
Drugi korak predstavqa kreirawe vizije bezbedne {kole. U tome bi trebalo
da u~estvuju svi subjekti ~iji su ~lanovi u Odboru za bezbednost u {koli.
Vizija mora da bude jednostavna i da uva‘ava komentare, primedbe i suges-
tije svih koji u~estvuju u wenoj izradi. Wome se preciziraju detaqi o
ure|ewu, redu i pona{awu u {kolskom dvori{tu, u~ionicima, hodnicima,
trpezariji, fiskulturnoj sali, defini{e se uloga i odnos prema ro-
diteqima, lokalnoj zajednici, drugim subjektima itd. Na osnovu izra|ene
vizije bezbedne {kole revidiraju se postoje}i ili se izra|uju novi
dokumenti kojima se preciziraju zadaci {kole. O svemu se obave{tavaju
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Jedan od mnogih realizovanih programa je i "Prevencija kriminala nad {kolom i u~enicima" projekta "Preven-
cija kriminala u lokalnoj zajednici", u okviru realizacije pilot projekta "Policija u lokalnoj zajednici".
Zadatak programa je bio da, kroz aktivno u~e{}e policije, {kolskog osobqa, u~enika, roditeqa i drugih
zainteresovanih organizacija, agencija i pojedinaca na implementaciji programa prevencije, pove}a nivo
bezbednosti u~enika i {kolske imovine, a time i poboq{a kvalitet {kolske sredine. Ciqevi programa bili
su: uspostavqawe dvosmerne komunikacije na relaciji u~enici, roditeqi, {kolsko osobqe - policija, u svrhu
razmene informacija koje se ti~u li~ne i imovinske bezbednosti; podizawe nivoa bezbednosne kulture u~enika,
roditeqa i {kolskog osobqa; poboq{awe odnosa na relaciji u~enici, roditeqi, {kolsko osobqe - policija;
pove}awe nivoa poverewa u policiju; pove}awe stepena transparentnosti u radu policijske slu‘be i
omogu}avawe uveravawa u~enika, roditeqa i {kolskog osobqa u potrebu wihovog u~e{}a u prevenciji krimi-
naliteta. (Iz interne dokumentacije OUP Zvezdara. Autori programa: Manojlovi}, D.; Stevanovi}, D.; Vo{tini},
M.)
20
Koraci, odnosno faze o kojima je re~ u Vodi~u nisu naslovqene onako kako su u ovom radu prikazane, ve} po
numeri~kom redosledu, kao npr. Korak prvi, Korak drugi itd. Ina~e, iako je sadr‘aj Vodi~a u odre|enim
delovima nesistemati~an, dvosmislen, nedovoqno precizan, po malo konfuzan, a u nekim segmentima i
kontroverzan, izuzetno je bogat kontruktivnim idejama. Imaju}i u vidu da je to prvi poku{aj izrade jednog
ovakvog dokumenta, autori zaslu‘uju svaku pohvalu.
u~esnici u procesu nastave i lica kojima je u interesu unapre|ewe bezbed-
nosti u {koli, uz mogu}nost izmene i dopune vizije na osnovu naknadnih
primedbi i sugestija. 
Tre}i korak se sastoji u prikupqawu i analizirawu podataka o bezbednosnoj
problematici u {koli i lokalnoj zajednici. Ciq ovog koraka jeste
prikupqawe podataka o pojavama ugro‘avawa bezbednosti, potom o pojavama
u me|uqudskim odnosima koje ih naru{avaju i pojavama koje negativno uti~u
na prijatnost boravka i rad u {koli. S tim u vezi, naro~ito su interesantni
podaci o preduzetim merama na sankcionisawu prestupa u~enika i nas-
tavnika u {koli i van we, kao i podaci o dostignu}ima i rezultatima
u~esnika u procesu nastave. Izvori podataka su u~enici, nastavnici, {kol-
ske slu‘be, roditeqi i nadle‘ne policijske slu‘be. Podaci od u~esnika
u procesu nastave i roditeqa mogu se dobiti metodom razgovora, ali su
zna~ajniji oni dobijeni metodom ankete (naro~ito podaci o doga|ajima koji
nisu otkriveni, a u kojima je anketirano lice viktimizirano ili je
izvr{ilac prestupa21). Policija i pravosudni organi ve} imaju svoje sta-
tisti~ke evidencije. Dobijeni podaci su osnova za izradu Plana unapre|ewa
bezbednosti u {koli. Pri tome je po‘eqno analizirati problematiku
drugih {kola i wihove metode u suprotstavqawu negativnim pojavama i
iskoristiti mogu}nost preuzimawa gotovih re{ewa.
^etvrti korak predstavqa reviziju projektovane vizije bezbedne {kole na
osnovu podataka prikupqenih u prethodnoj fazi. To podrazumeva izmenu
prvobitnih re{ewa, ali i dopunu vizije novim elementima. S druge strane,
precizira se u kojim su segmentima rada u {koli i funkcionisawa zajednice
neophodne promene i o kakvim je promenama re~, te se u daqem radu na
stvarawu modela bezbedne {kole te‘i prevazila‘ewu postoje}ih nedosta-
taka. 
Peti korak jeste izbor adekvatne strategije za unapre|ewe bezbednosti u
{koli, izrada planova za wenu realizaciju i wena inplementacija.
Na~elno, postoje tri tipa ovakvih strategija. Prvi tip je Strategija
spre~avawa pojava ugro‘avawa, odnosno spre~avawa nastupawa wihovih
posledica i obuhvata realizovawe odre|enih programa protiv narkomanije,
alkoholizma i nasiqa, inspekcije dvori{ta od strane vatrogasaca i pri-
padnika policije, inspekcije trpezarije i kuhiwe, ugradwu odre|enih alar-
mno-signalnih i drugih ure|aja za tehni~ku za{titu objekata, fizi~ku kon-
trolu {kolskih ulaza, obuku nastavnika u aktivnostima kojima se unapre|uje
bezbednost u {koli, kreativne radionice koje poma‘u u~enicima i nas-
tavnicima da identifikuju i re{e probleme, razvoj strategije |a~kog
upravqawa, u~e{}e u~enika u bezbednosnom menaxmentu {kole i sli~no.
Drugi tip je Strategija poku{aja posredovawa koja ima za ciq smawewe
obima ili eliminaciju postoje}ih problema kroz realizaciju alternativnih
edukativnih programa, povratak izba~enih u~enika u {kole, realizaciju
nastave sa roditeqima, posredovawe u re{avawu konfliktnih situacija
itd. Tre}i tip jeste Strategija pravnih sredstava koja podrazumeva primenu
jednokratnih zabrana (npr., zabrana odlaska na |a~ki izlet ili ekskurziju),
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privremeno ili trajno izbacivawe iz {kole, vo|ewe poverqivih dosijea
i primenu politike pretwe prema u~enicima i nastavnicima koji kr{e
postoje}e propise o pona{awu u {koli i van we. Strategija za unapre|ewe
bezbednosti u {koli naj~e{}e predstavqa neku od mogu}ih kombinacija
pomenutih strategija.
Na~in realizacije izabrane strategije precizira Odbor za bezbednost u
{koli pisanim planom rada. Wime se odre|uju subjekti, sredstva i vre-
menski rokovi za realizaciju ciqeva predvi|enih vizijom i strategijom
bezbednosti u {koli, uz uva‘avawe zakonskih i podzakonskih propisa. Uz
to se defini{u i procedure za postupawe u odre|enim situacijama (pri-
rodne nepogode i katastrofe, po‘ari i sl.).
U okviru {kole formira se i odre|eno telo za realizaciju izabrane
strategije, u Vodi~u nazvano "[kolskim centrom sigurne {kole". To je in-
tegrisana slu‘ba |a~ke pomo}i koja kroz rad odre|enih odeqewa sa
obu~enim i stru~nim osobqem ({kolska medicinska slu‘ba, klinika za
tinejxere, savetovali{te, specijalno obrazovawe, alternativno obra-
zovawe, starawe o deci, odnosi sa zajednicom itd.) poma‘e u~enicima da
budu telesno i mentalno zdravi i fizi~ki i imovinski bezbedni. Tako se
u re{avawu odre|enog problema mogu koristiti razli~iti - alternativni
metodi. Veoma uspe{nim su se pokazala i pravila u vezi pravnog saobra}aja
u kasnijem ‘ivotu u~enika. Problemati~nim u~enicima se nagove{tava da,
ukoliko nastave sa neprimerenim pona{awem, kada odrastu ne}e mo}i da
se zaposle u odre|enim institucijama (u vojski, policiji, pravosu|u), ne}e
mo}i da poseduju vatreno oru‘je i sli~no. Osim toga, {kole mogu samostalno
ili uz pomo} stru~nih tela vladinog i nevladinog sektora da projektuju i
implementiraju tzv. Programe za suzbijawe besa usmerene na prevenciju
nasilni{tva u {koli22.
[esti korak predstavqa upoznavawe javnosti23 sa strategijom i planovima
za unapre|ewe bezbednosti u {koli. Javnost se sa pomenutim dokumentima
mo‘e upoznati na sastancima u {koli ili van we, uz prethodnu saglasnost
{kole (re~ je o sastancima asocijacija tipa roditeq-nastavnik, Saveta
roditeqa, [kolskog odbora, javnim sastancima predstavnika lokalne za-
jednice i sl.). I tada postoji mogu}nost wihove izmene i dopune. Kopije
dokumenata se moraju ~uvati u arhivama {kole i drugih subjekata koji se
staraju o bezbednosti u {koli.
Sedmi korak podrazumeva ocenu efikasnosti rada Odbora za bezbednost
u {koli i postoje}e strategije i planova za unapre|ewe bezbednosti u
{koli na osnovu konkretnih u~inaka i reviziju wihovog sastava, odnosno
sadr‘aja. Upravo zbog slu‘benih i privatnih obaveza i drugih okolnosti
potrebno je preispitati u~e{}e pojedinih ~lanova Odbora. Tako|e,
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U tri beogradske {kole u Novom Beogradu, Starom gradu i Vo‘dovcu, od 15. februara do 15. juna 2005. godine,
u~enici sa problemima u pona{awu su kroz razne radionice u~ili kako da savladaju bes. Grad je za program
prevencije maloletni~ke delikvencije pod nazivom "Umem boqe" izdvojio oko 2.000.000 dinara. Ovaj program je
tokom prethodne 2004. godine realizovan u {kolama na Paliluli, ^ukarici i Vra~aru. Kroz wega je pro{lo 90
osnovaca, ali se odazvao i odre|en broj wihovih roditeqa. Sa decom su radili stru~waci iz Savetovali{ta
za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad. Op{irnije u - Professional Security Systems, 7/2005:44.
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Misli se na pomenute subjekte zainteresovane za unapre|ewe bezbednosti u {koli.
po‘eqno je da se pomenuti dokumenti najmawe jednom godi{we analiziraju
zbog dinami~nosti bezbednosnih pojava. Ocena u~inka se vr{i kvantita-
tivnom i kvalitativnom ocenom stawa bezbednosti u {koli. To podrazumeva
komparaciju statisti~kih podataka o dinamici pojava ugro‘avawa pre i
nakon inplementacije Strategije, ali i ocenu celokupne radne klime u
{koli koja se najobjektivnije dobija anketirawem u~esnika u vaspitno-obra-
zovnom procesu. Posledwa faza u ciklusu projektovawa bezbedne {kole
ujedno je i prva faza u slede}em ciklusu unapre|ewa postoje}eg stawa.
Kada je re~ o inplementaciji modela za unapre|ewe bezbednosti u {kolama
u na{oj zemqi, po‘eqna je wihova prethodna ocena kroz realizovawe
odre|enih pilot projekata. Projekte bi trebalo realizovati sa mawim
ciqnim grupama i odre|enim kontrolnim grupama, pri ~emu bi grupe bile
reprezenti kako seoskih i mawih gradskih, tako i ve}ih gradskih sredina;
kako sredina sa umerenom, tako i sredina sa izra‘enom bezbednosnom
problematikom; kako {kola za osnovno, tako i {kola za sredwe obrazovawe
itd.
ZAKQU^AK
Aktuelno stawe i savremeni trendovi bezbednosne problematike koje, pre
svega, odlikuju znatno ve}i stepen destruktivnosti i sni‘avawe starosnog
praga nosilaca i ‘rtava pojava ugro‘avawa, ~ine postoje}e mehanizme za
o~uvawe i unapre|ewe stawa bezbednosti u {koli nedovoqno efikasnim
i dovode u pitawe wihovu funkcionalnost. Tradicionalne metode za
odr‘avawe reda u {koli vi{e nisu dovoqne. 
S druge strane, dru{tvo do skoro nije ulagalo dovoqne napore u prevazi-
la‘ewu i otklawawu bezbednosnih problema i wihovih posledica. Ne pos-
toje ~ak ni teorijske postavke za unapre|ewe bezbednosti u {koli. Zato
je bilo neophodno definisati osnovne kategorije u vezi pomenute proble-
matike uz sveobuhvatan pristup problemu. Tako se pod bezbedno{}u u {koli
mora podrazumevati stawe optimalne za{ti}enosti fizi~kog, moralnog i
imovinskog integriteta direktnih i indirektnih u~esnika u vaspitno-obra-
zovnom procesu u svim nastavnim, vannastavnim i drugim aktivnostima s
tim u vezi, kao i za{ti}enost od o{te}ewa ili uni{tewa {kolskih objekata
i za{ti}enost od o{te}ewa, uni{tewa ili otu|ewa imovine {kole neza-
visno od krajwih ciqeva i namera nosilaca ugro‘avawa bezbednosti.
Prema tome, objekt za{tite su u~enici, nastavnici i ostalo osobqe {kole
u svakoj situaciji povezanom s nastavom, a vrednosti kojima je potrebna
za{tita su li~na i imovinska sigurnost u~esnika u procesu nastave, imovin-
ski status {kole kao institucije i sam proces izvo|ewa nastave. 
Oblici ugro‘avawa bezbednosti u {koli su mnogobrojni, i kre}u se u opsegu
od disciplinskih prestupa u~enika i nastavnika koji su sa najmawim
stepenom dru{tvene opasnosti, do krivi~nih dela koja su svakako najde-
struktivnije pojave. 
Kako se efikasno suprotstaviti pojavama ugro‘avawa? Neophodno je izra-
diti model, odnosno strategiju za unapre|ewe bezbednosti u {koli. S jedne
strane, ovi dokumenti moraju da pru‘e op{te smernice za rad subjekata
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kojima je o~uvawe bezbednosti u {koli jedan od prioriteta. S druge strane,
model za unapre|ewe bezbednosti u {koli mora da uva‘i sve posebnosti
stawa bezbednosti konkretnog socio-kulturnog ambijenta u kome se {kola
nalazi, i bezbednosnu procenu wegovog daqeg razvoja.
Me|utim, razvoj takvog mehanizma "ko~e" odre|eni problemi. U doma}em
{kolstvu, a ni u nacionalnom sistemu bezbednosti ne postoje referentna
tela specijalizovana za sveobuhvatno unapre|ewe stawa bezbednosti u
{koli. Kod nas jo{ uvek ne postoji navika da se u~enik saslu{a i uva‘e
wegove potrebe i sugestije. Drugo, ne mo‘e se kao u svemu ostalom "kopirati
zapad" i doslovce preuzeti wihovi modeli za za{titu bezbednosti u {koli.
Isto tako, realizacijom projekta "[kolski policajac" ne re{avaju se svi
postoje}i problemi. 
Izrada i inplementacija modela za unapre|ewe bezbednosti u {koli us-
lovqena je mnogim mikro i makro objektivnim faktorima; subjektivnim ~i-
niocima; op{tom i lokalnom bezbednosnom problematikom; potrebama za
unapre|ewem stawa bezbednosti u {koli; objektivnim, prvenstveno ekonom-
skim mogu}nostima; postojawem znawa i politi~ke i voqe menaxmenta pros-
vete da se problemi re{e i masovnom i profesionalnom bezbednosnom
kulturom. Uz to, model bezbedne {kole se ne mo‘e zameniti strategijom
nacionalne bezbednosti ili strategijom za unapre|ewe bezbednosti
op{tine ili grada. S druge strane, plan bezbednosti {kole mora da bude
integralni deo sveop{teg {kolskog plana, ali i drugih aktivnosti lokalne
zajednice usmerenih na unapre|ewe polo‘aja dece i u~enika u dru{tvu24.
Teorija bezbednosnih nauka do sada nije posvetila zaslu‘enu pa‘wu
problematici bezbednosti u {koli. S toga je neophodno da se na osnovu
postoje}e teorije i prakse, uz uva‘avawe stawa u dru{tvu i stranih iskus-
tava, razvije teorijska misao koja }e se implementirati u bezbednosnu
praksu u {kolama. Pri tom se ne sme smetnuti s uma da se budu}nost {titi
upravo danas, jer je sutra mo‘da ve} kasno. 
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TOPICAL ISSUES OF SECURITY AT SCHOOLS
Abstract:  Issues related to safety at school have not been dealt with in many theoretical
works in our country, and mechanism for its practical promotion have not been fully developed.
This is why the paper attempts to define and describe its main categories, primarily the
factors cuasing and contributing to the occurrence of threats, objects of security threats at
school and values that are subject to attack, as well as existing aspects and forms of security
threats at school and methods of opposing them, focusing in particular on the subjects
responsible for promoting security at school and a model of a safe school.
Key Words: security, school, jeopardizing security, etiological factors, subjects of security,
model of promoting school security.
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